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NEPOzEL'NI OBLICI PONASANJA KOD DJECE S
o$re6eruJlMA SLUHA
Sazetak
U radu se razmatra problem poiave nepoleljnih oblika ponasanja u djoce 
s o&ecenjem sluha' Prikazani
rezultati nekih, uglavnom inLzlmnin,'istralivanja od.nose se ni udestalost, lenomenologiiu' 
otiologiju






Pod nepoleljnim oblicima pona5anja
smalramo ona ponasania djeteta koja
odstupaju od uobidaienih standarda ili
normi koie vrijede za odredeni uzrast dieteta
u datoi sociialnoi sredini, a koje ta sredina'
zbog mogu6ih Stetnih posljedica po samo
diiete i/ili okolinu smatra neprihvatljivima t€
koja, stoga, iziskuiu poseban tretman. Za
razliku od deficiientnih oblika ponasanja'
koja predstavliaiu nedostatak odredenog
obrasca pona5ania u rep€rtoaru pona5ania
djeleta, a kojeg odredenim postupcima tsk
lreba izgraditi, nopoleljna ponasania
predstavliaiu odredeni "visak" u repertoaru
ponasanja dieteta kojeg odgovaraju6im
postupcima treba ukloniti.
Nepolelini oblici pona5anja imaju multi-
kauzalni karakter.
Od biotidkih faktora koli mogu doprinjeti raz-
volu nepoleljnih oblika pona5anla moZemo
spomenuti cerebralne lezije, cerebralne dis-




Neki od psihidkih faKora koji mogu doprinijeti
raanoju nepoZelinih oblika pona5ania su npr'
nizak nivo razvoia sposobnosti, izralena
emodonalrra nestabilnost i niskatolerancija na
frustracije, nerealna blika o sebi, nisko
samopoStovanje, nerealaln nivo aspiraciia'
socijalno neprihvatliiv sistem vrijednosti
pojedinca itd.
Socijalni faktori ili faktori socijalne okoline
koii mogu doprinijeti razvoju nepolelinih
oblika pona5ania sq npr. neadekvatni
odgojni stavovi, PbstuPci i modeli
ponasanja roditelia, a zatim i drugih
odgaiatelja i znadaini[ osoba iz djetetove
okoline s koiima ono oswaruie interakciie'
nepovoljni materijalni wieti zivota, rana i
dugotrajna separacija Uleteta od roditelja,
Stetni rnjecaji masovnih medija itd.
'Ovakvo je razlaganje etioloskih faktora
nepoteljnih oblika pona5ania na biotiCke'
psihidke i socijalne faktore arbilrarno'
budu6i da su oni, u Pravilu, u svoiim
medusobnim intera*cijama nedjeljivo
povezani te tek svojim integriranim djelovan-
jem dovode do Pojave i fiksiranja
nepoleljnih oblika Pona5anja.
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2. UCESTALOST
Sva istralivanja koja su nam bila dostupna
pokazuju da su nepoleljnioblici pona5anja
kod djece s oStedenjem sluha de56a nego
kod djece bez takvog ostecenja. pritom
podaci o ucestalostitih oblika ponasanJa u
djece s o5te6enjem sluha variraJu od oko
16% (Jensema i Trybus, prema Cohen,
1980; Dierig, 1977), preko 19% (Genrite i
McOahrty, prema Cohen, 1980), 25Zo
(Bokelmann, prema Kruger, 1984, oko 30"/
(Meadow i Schlesinger, 1971; pribani6,
1990), pasve do44o/o (Vernon, premaLane,
1988). lako se podaci o udestatosti ovih
oblika pona5anja razlikuju, svi se aulori
slaiu da zbog slolenosti uvjeta u kojima se
dijete s o5te6enjem sluha razvija, u takvog




Rezultati nekih istraiivanja proredenih prim-
jenom skala procJene ponasanja i upitnika za
na$avnike i roditelje prikazani su u tablici 1.
Tablica 1. Rezultati nekih istrarivanja provedenih primjenom skala procjene pona5anja i





Vedina problema u pona5anju djece i adolescenata s ogtedenjern sluha




U odnosu na majke dujuCe djece, majke djece s o5tedenjem stutra CeS6e
su svoju djecu oznadavale kao neumornu, preljerano ovisnu,
neposlu5nu, nemirnu, s neobidnim navikama, koja uniltavaju tudu
imovinu i kradu sVari. Zakljudak je da djecu s o5le6enjem siuha
karakterizira ipak viSe slidnosti neoo razlika u odnosu na duiude vrlniake
Goulder iTrybus,
(prema Cohen, 198O)
Djecu s o3te6enjem sluha i poremedajima u pona5anju odnosno
emocionalnim poreme6ajima karakterizira nili nivo aspiracija, pojadana
agresivnosl izralena anksioznost, ve6a sklonost k socijalnoj izolaciji.
Oj9!a9i eu de6de ispotjavali agresivnost ideide su dotivtjavati neuspjeh
u 5koli od djevojdica.
Grohnleldt (1977) Predlkolska djeca s oSteCenjem sluha u odnosu na dulude w5nlake
govorno su'upadljivija', ca slabije razvijenim kognitivnim
sposobnostima, imaju de36e .upadljivosti. u ponaianju, hiperaktivnija
su, agresivnija, sklonija eu regresivnim tendencijama, eocijalno su
neprilagodeniia, razdralliiviia. manie ustraina u radnom nona{anirr
Dierig ('t97l) U uzorku djece s oSte6enjem eluha kod koje su prisutne.upadljivostE
ponalanju (N = 1299) identilicirani su slijededi oblici ponaianja (po
udestalosti) : teiko6e koncentracije, te3kode kontaha, motoridki nemir.
agresivnost, paoivnost, pla3ljivoei, .ljepljivosf, nepovljerljivost,
poreme6aji igre, tikovi, povodljivost, mokrenje, poremedaji sna,
grickanje noktiiu,'lakrdija5ko. pona3anie, depresiia. iactatio.
Bradari6-Slujo i
Pribanid (19e8) fplg 
izjgyqa defektologa, u uzorku djece a o3tedenjem slutra 1N =
3.), identilicirani cu slijede6i nepoleljni oblici pona5anja (po
udestalosti) : agresivnost, hiperaktivnost, pasivnod, steieoiipije,
odbijanje auradnje, pretierano tralenje palnje odraslih, f ljepijivosf ),
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Ovdle bismo spomenuli jos i rezultate ied-
nog istrativanja provedenog na uzorku od
80 tesko nagluhih ispitanika oba spola'
primlenom Vegelyjevog standardiziranog
neverbalnog testa lidnosti (Vegely' prema
Jussen, 1973). Ovo je istraZivanje pokazalo
da se rezultatitesko nagluhih dievoidica na
mierenim variiablama ne razlikuju od onih u
njihovih 6uju6ih vr5niakinia (kronoloSka
dob: 10, 12,14i 16 godina), dok su dis6aci
mlade kronologke dobi, u odnosu na 6uiu6e
vr5niake, pokazivali manie izraZenu mas-
kulinost i nizi nivo sociialne zrelosti, a ovisno
o dobi, i ve6u uoestalost agresivnosti'
hiperaktivnosti i psihosomatskih poro-
medaia.
lz rezultata ovih malobroinih isiraZivanja
vidljivo ie da se kao naiucestaliji nepolelini
oblici ponasanja kod djece s ostecenjem
sluha spominju teskocs koncentraciie,
hiperaktivnost, agresivnost, sklonost k
socijalnoiizolaciji i pasivnost, a kod djece s
o5te6enlem sluha i rxiecainim teskodama u
razvoju, posebno, i stereotipije (Dierig'
1977: Bradari6-Stu1o i Pribani6, 1988)'
Evidentno ie, ne samo iz citirane literature'
ve6 i iz empirijskih zapalaniadef€ktologa u
nas, kao i iz nalaza psihologa u na5oi praksi'
da su leskoce koncentraciis i hiperaktivnosii
kod djece s ostecenjem sluha doista udes-
tala poiava. U dostupnoinam literaturi nismo
nai5li na obia5njenja ovih pojava' Mogu6e
je, s iedne strane, da ie u nekim sludajevima
o5te6enia sluha egzogens etiologije (kao
npr. kod postmeningitidnih stanja), isti
patogeni faktor koji je doveo do oste6enja
sluha, prouzrodio cerebralne leziie ili dis-
funkcije, koje u svojoj pojavnoj slici mogu
sadrZavati tesko6e koncentraciie sa ili bez
hiperaktivnosti. S druge strane, navedene
pojave mogu biti uvjetovane psihiokim fak-
torima, gubitkom motivaciie i dosadom u
nastavnom radu zbog te5ko6a razumijevan-
ja glasovnog govora, odnosno te5ko6a
pra6enia nastavnog rada.
Poiava pasivnosti u diece s o5te6enjem
sluha posliedica i€ neadekvatne stimulacije
djeteta u uvjetima obitelli, Skole ili inter-
ndsk6g smjestaia (Pribani6, 1990)' Pos-
tavlianj€ suviSe visokih zahtjeva pred dijele
rszultira dolivljajima neuspieha'
frustriranoS6u i padom motivacije' Trajno
postavljanie suvise niskih zahtjeva (kao npr'
kod hiperprotektivnih stavova ili kod
pedago5ke zapu5tenosti) rezultira op0om
iskustvenom deprivacijom, koia se onda
negativno odr2ava na sva podrudja raatola
licnosti djeteta s ostedenjem sluha, a dije
posljedice najvi5e dolaze do izraZaia u
situacijama u koiima se oCekuje da diiete
samostalno struktuira svoju aktivnost (kao
npr. u slobodnom vremenu).
4. ETIOLOGIJA
Razmi5ljaju6i o pojavi nepoleljnih oblika
pona5anja u djece s oste6enjem sluha'
neminovno nam se name6e Pitanje:
koja su to psihicka, sociialna i bioticka
obilJelia (odnosno njihove interakcije), koje
doprinose poiavi nepoleljnih oblika
ponasania u te djece? Utjecu li, i ako utjedu'
na koji nadin, na Poiavu odredenih
nepolelinih oblika ponasanja u djece s
o5te6enjem sluha, stupanj i vrijeme nas-
tanka ostecenia sluha, efikasnost koristenja
raspolo2ivih sistema komunikaciie (glasov-
no-govorne, gestovno-mimicke i totalne
komunikacije), wiati odgoia, obrazovanja i
rehabilitaciie (integracijski, segregaciiski' in'
ternatski, eksternatski), pristunosit utjecainih
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te5ko6a u razvoju, zatim, odgojni stavovi,
sluSni, obrazovni iekonomski status roditel-
ja, prisutnost drugih osoba s ostecenjem
sluha u obltelji ild. Dakle, koje su to i kakve
interakcije navedenih f aktora koje
provociraju pojavu nepozeljnih oblika
ponasanja u djece s o5te6enjem sluha?
lstrazivanJa koja bi nam mogla pruziti
odgovore na neka od ovih pitanja malobroj-
na su i provedena univarijantnim pristupom.
U poku5aju da bolje osvljetlimo problem
etiologije nepoleljnih oblika ponasanja u
djece s o5le6enjem sluha, spomenut 6emo
i neka istrativanja lidnostite dj6ce.
Faktori, 6ija se povezanost s ponasanjem
odnosno lidno5du djece s o5te6enJem sluha
u tlm istralivanjima nastojala uwrditi, mogu
se svrstati u 5 grupa: stupanj ostecenJa
sluha, vrijeme nastanka o5tedenja sluha,
slu5ni status roditelja i prisustvo drugih
osoba s o5tedenjem sluha u obitelji, uvjeti
odgoia, obrazovanja i rehabilitacije te prisut-
nost djecajnih te5ko6a u razvoju.
Rezultati istrativanja relacije izmedu stupnja
o5to6enja sluha i prisustva nepoleljnih
oblika pona5anja nisu konzistentni. Kirk
(prema Barker, 1953), Springer (prema
Barker, 1953) te Freeman, Malkin i Hastings
(1975) nisu utvrdili povezanost izmedu
slupnja oste6enja sluha i prisustva
nepoleljnih oblika pona5anja, dok su
Grohnfeldt (9m i Dierig (19rf utvrdilida
takva po/ezanost posloji. Prltom treba re6i
da je Dierigovo istrativanje prwedeno na
populaciji djece s o5le6enjem sluha u SR
NJemadkoj iZapadnom Berlinu (N = 792l).
Ovl su autori, naime, utvrdili da su
"upadljivosti" u ponaSanju de56e prisulne u
nagluhe nego u gluhe djece. Prema Dierigu,
'13,7% gluhe i 16,5% nagluhe djece pokazuJe
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prisustvo takvih oblika ponasanja. Ovu
pojavu navedeni autori obja5njavaju ve6om
izlo2enoS6u nagluh€ djece stalnim
naporima u zadovoljavanju standarda
dujude okoline, izlolenoscu te djece ve6im
vanJskim i unulrasnjim pritiscima za boljim
postignuCima u psihosocijalnom
funkcioniranju, kako bi se Sto manje raz-
likovala od 6uju6e djece, kojoj sli6e vi5e
negoli gluha djeca. Nagluha djeca Zive u
jednom "medusvijetu", ona u potpunosti n9
pripadaju ni wijetu gluhih niti svijetu Cuju6ih,
to js stoga centralni problem te djece (ali i
njihwih odgajatelja), izgradnja adekvatnog
identit€ta odnosno svijesti o sebi, odnosno,
prihvadanja sebe i svojih ograniCenja (Ding,
1981). S o/om pretposlavkom mogli bise
povezati i rezultati koji ukazuju na relafiivno
uCestalu pojavu "ljepljivog" ponasanja djece
s o5te6enjem sluha, narodito u nagluhe
djece. Naime, slalno potvrdivanje svojeg
postojanja udestalim svradanjem pozornos-
ti okoline na sebe, smatra se upravo
simptomom slabog razlikovanja Ja od ne -
Ja odnosno neizgradene svijesti o sebi
(Ouklender, 1976).
Dierig dozvoljava i mogu6nost da je rezultat
koji ukazuje nave6u udsstalost "upadljivosti"
u pona5anJu u nagluhe djece posljedica
stroZih krilerija procJene, odnosno visih
o6ekivanja naslavnika u pogledu nagluhe
djece, a opet zbog njihore ve6e sliCnosti
dujudojdjeci.
lstrallvanja relacije izmedu vremena nas-
lanka ostedenja sluha i prisustva
nepoleljnlh oblika pona5anja Springera te
Burcharda i Myklebusta, (prema Barker,
1953), pokazala su da su problemi u
ponasanJu CeSCl, sto je oste6enJe sluha kas-
nijs nastupilo, odnosno da su oni de56e
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prisutni u djece s kasnije stecenom
gluho6om nego u djece s kongenitalnom
gluho6om. Bududida se ovdie radio wega
dvama, itostarijim istralivaniima, u pogledu
ovo relacije nije mogu6o, za sada, donositi
nikakve zakliudke'
Rezultati istraZivanja povezanosti sluSnog
statusa roditelja te prisusNa drugih dlanova
s o5te6eniem sluha u obitelji i lidnostidjece
s o5tedeniem sluha (Pintner i Brunschwig'
prema Barker, 1953; O Connor i Simon,
prema Barker, 1953; Meadow, prema Gar-
rison i Tesch, 1978; Harris, 1978) konzis-
tentni su i ukazuju na to da su gluha djeca
gluhih roditelja bolje prilagodena,
emocionalno stabilniia, manie impluzivna le
da imaju pozitivniju sliku o sebi, nego sto je
to sludais gluhom djecom 6uju6ih roditelja'
Ovi su podaci indikativni u tom smislu sto
nas navode na zakljudak da slu5ni status
dieteta o njegova vjestina glasovno-govor-
nog sPorazumijevanja, Per se, nisu
najznadajniji faktori o kojima ovisi razvoi
lidnosti i pona5anje djetela, ve6 ie za zdrav
razvoj niegove lidnosli daleko znadajniji fak'
tor mogudnost niegove rane kvalitetne
dvosmjerne komunikacije s roditeljima, bez
obzira na sistem komunikacije, kao i stavovi
prihva6anja djoteta i njegovog ostedenia od
strane roditelia.
Postavlia se pitanie, iesu li nepoleljni oblici
ponasania 6e56i u diece s o5te6enjem sluha
koja pohadaju dnevne Skole, ili su oni 6e56i
u djece koja se odgaJaju, obrazuju i
rehabilitiraju u zavodima? Na ovo pitanje,
naZalost, ne molemo odgovoriti, jer se niti
jedno od dostupnih nam istrativania niJs
bavilo ovim problemom. Nai5li smo wega
na 2 istraZivanja koJa nam donekle mogu
osvijetliti relaciiu izmedu uvjeta odgola'
obrazovanja i rehabilitacije di6cs s
o5te6enjem sluha i onog aspskta lidnosti
koji se odnosi na samopercepciju. Myk-
lebust je (1964), Primjenom jedne
modifikacije Goodenoughinog testa
"Nacrtaj 6ovjeka", uNrdio da gluha djeca
koja Zive u internatima, u odnosu na onu
koja pohadaju dnevhe Skole, pokazuju
manje unutarnjih konflikata i vise prih-
va6anje sebe onakvom kakva iesu. Ovakvi
rezultati gluhe djece iz dnevnih Skola' po
autoru, posljedica su neuspjeha' i frustraciia
koje ova djeca dolivliavaiu u svoiim nas-
tojanjima da budu sto slicniia osobama iz
duju6e okoline. U vezi s rezultatima ovog
istralivanja, interesantno ie spomenuti i
rszultate istralivania Brunschwigove
(prema Barker, 1953) i Craiga (prema Gar-
rison iTesch, 1978), koji ukazuju na prisut-
nost nerealno visokog samopostovanja u
gluhe zavodske djece. Brunschwigova je
utvrdila da se gluha zavodska djeca 6e$6e
od 6uiu6e smatraiu superiornijom od ostale
djece, dok ie Craig sociometrijski utvrdio da
gluha djeca, narodito ona iz zavoda, woj
polotaj u grupi procjenjuju superiornijim
nego Sto on to uislinu jest' Brunschwigova
u interprstaciii dobivenog rezultata dozvol-
java mogudnost da u osnovi takvih
samoprociena gluhe zavodske diece leZi
"pokusai racionalizacije bazidnog osiedaia
inferiornosti" (str. 200), dok Craig rezultat
svog istralivanja obia5niava razli6lto56u w-
jeta 2ivljenja gluhe dlece iz zarroda, gluhe
dJece iz dnevnlh Skola le 6uju6e dJece'
Pritom se razllke u tim Wetima wode na
razlike u obimu intsrakcijskih iskustava i
lingvisticke kompetencije tih triju grupa
dJece. Rozultati gore navedenih triju
istralivanJa, kao I Grohnfetcttova I Dlerlgwa
int€rpretaciJa rezultata istra2ivanJa
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povezanosti stupnja oStedenja sluha i
prisustva nepoleljnih pona5anja, ukazuju
nam na mogu6e teskode izgradnje realne
slike o sebi u djece o o5te6enjem sluha,
Rezultati istralivanja Jenseme i Trybusa
(prema Cohen, 1980) i Dieriga (1977)
ukazuju na ve6u udestalost nepoleljnih
oblika ponasanja u one djece s o5te6enjem
sluha u koje su prisutne i utjecajne teskode
u razvoju. Dierig je utvrdio da gotovo 40%
takve djece s o5te6enjem sluha ispoljava
jednu ili vi5e "upadljivosti,, u pona5anju. U
subuzorku te djsce zna6ajno su udestali
slijede6i oblici ponaSanja: tesko6e kon-
centracije, tesko6e kontakta, pasivnost,
motoridki nemir, poremedaji sna, agresiv-
nost, nesposobnost za igru, tikovi i
stereotipije. Prisutnost neke utjecajne
teskoce u razvoju u djeteta s o5te6enjem
sluha pove6ava vjerojatnost javljanja
nepoleljnih oblika pona5anja. Mogu6i nizak
nivo razvoja psihofizidkih sposobnosti, rana
institucionalizacija, neadekvatni uvjeti Zivota
u inslituciji te neadekvatni stavovi, zahtjevi i
postupci okoline prema djetetu s
vi5estrukim o5te6enjima, faktori su koji
svojim zajednidkim djetovanjem pogoduju
pojavi i fiksiranju nepoletjnih oblika
pona5anja u ove djece.
Na kraju ovog poglavlja u kojem smo
govorili o mogu6im uvjetima nastanka
nepoZeljnih oblika ponaSanja u djece s
o5tedenjem sluha, posebno bismo leljeli
ista6i interakcijski karakter tih uvjeta.
Smatramo, naime, da vrijeme nastanka i
stupanj o5te6enja sluha, kao ni jedan drugi
izolirani faktor u bio-psiho-socijahoj struk-
turi djeteta te kao niti jedan izoliranifaktor u
njegovoj okolini, samizasebe, nisu jedini niti
dwoljni prediktori emocionatnog zdravtja
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niti ponasanja djeteta. Svoje znadenje tifak-
tori dobivaju lek u svojim medusobnim inter-
akcijama. Samo o5te6enje sluha svoje
znadenje za cjelovitu lidnosl djeteta dobiva
tek u interakcijama s drugim znadajnim fak-
torima djetetova razvoja, od kojih smo neke
spomenuli na podetku ovog poglavlja.
lako je, moZda, u situaciji kad se u istralivan-
jima ove problematike tesko zadovoljavaju i
lemeljni metodoloski zahtjevi, o tome iluzor-
no govoriti, dini nam se da bi ispravan
odgovor na pitanja u vezi tzv. ,,posljedica
o5te6enja sluha" na lidnost i pona5anje
djeteta, mogla darijedino isrraZivanja koja bi
polazila od strukturno-multivarijatnog pris-
tupa.
5. TRETMAN
Problem tretmana nepoleljnih oblika
ponaSanja u djece s o5tedenjem sluha, kako
u stranoj, tako i u doma6oj literaturi i praksi,
znatno je zapostavljen.
Uz sasvim specifidne (uglavnom
metodoloske) razloge sporog razvoja
islraiivanja nepoleljnih obtika ponaSanja
(Lane, 1988) i njihovog tretmana kod ove
djece, lreba spomenuti ijednu sociolo5ku
pretpostavku (Kazadin, 1991), po kojoj je
spori razvoj istralivanja psihopatotogije
djedje dobiop6enito, uvjetovan i pototajem
djece kao grupe. Ovaj autor smatra da bi
uzroke psihickih problema djece bito znatno
lakSe spoznati kada bi ona bita u stanju da
ih jasno izreknu i kada bi imala ve6i dru5tveni
i politicki utjecaj kao grupa, koji bi im
omogudio da se izbore za svoja prava, kao
sto to 6ine razlidite organizirane grupe
odraslih.
Brojni inozemni autori (Meadow i
Defeklologija, Vol. 28, (1991), 2. 163-171 . Bradari6-$lujo, S.; Nepoleljni oblici ponasanja ',.
Schlesinger, 1971); Grohnf eldt, 1977;
Dierig, 1977; Kr0ger, 1987. i dr) izraiavaju
svoje nezadovoljstvo Postoje6om
situacijom u pogledu tretmana nepoZeljnih
oblika ponaSanja u ove djece. Dierig je
(1977) utvrdio npr. da ie od 1299-ero djece
s o5te6enjem sluha kod koje su bili prisutni
nepoieljni oblici pona5anja, u trenutku kada
je vr5eno istraZivanje, svega 13,2% njih bilo
obuhva6eno nekim oblikom psihoterapije.
Takvu situaciju sami psiholozi obja5niavaiu
te$kocama komunikacije s djecom, nedos-
tatkom adekvatnog dijagnostidkog in-
strumentarijate neadekvatnom suradnjom s
roditeljima i Skolskim osobljem. Ovaj autor
tkd. konstatira da se od terapijskih tehnika s
djecom s o5te6enjem sluha nai6e56e prim-
jenjuju terapiia igrom i modifikacija
pona5anja. Bokelmann (prema Ktiger, 1987)
decidirano zagupa i primjenu psihoanalize
"onda kada defeklolo5ki, individualno-
psiholo5ki postupci ili postupci modifikacije
pona5anja.,. ne daju rezultate" (str. 64.
Ne raspolaiemo podacimaotome kakve se
melode, postupci i sadrlaji, odnosno teh'
nike koriste u tretmanu ponasanja djece s
o5tedenjima sluha u na5oj zemlji i koliko je
uopde udio te djece obuhva6en nekim
oblikom tretmana pona5anja. Ono Sto se
moze ustvrditi na osnovu vlastitih zaparanja
jest da precizno planiranje, programiranje i
realizacija tretmana nepoZeljnih oblika
ponasanja u praksi najdeS6e izostaje, Raz-
lozi takvoj situaciji vjerojatno su vrlo slidni
onima koje navode spomenuti inozemni
autori.
Neadekvatnim tretmanom nepoleljno
pona5anje perzistira, udvr56uje se i inten-
zivira te postaje dodatnim faktorom koji
otezava socijalizaciju djeteta s o5te6enjem
sluha i umanjuje izglede njegove uspjeSne
socijalne integraciie.
Osje6a se, stoga, potreba za kreiranjem
dijagnostidkog instrumentarija namijen-
jenog procjenama adaptivnog pona5anja
djece s o5te6enjem sluha, za intenziviran-
jem suradnje defektologa i psihologa i
kreiranlu i realizaciji programatretmanate za
znanstvenom evaluacijom razliditih modela
odnosno tehnika trelmana nepoZeljnih
oblika ponaSanja u djece s o5te6enjem
sluha.
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UNDESIRED WAYS OF BEHAVIOR IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS
Summary
This paper is discussing the problem of undesired behaviours in children with hearing impairments.
Presented data aro from some, mostly foreign invostigations and are dealing with the inoidence,
fenomenology, etiology and th6 treatm€nt of the undesired ways ol behaviour inchildren with hearing
impairments.
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